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CUERPOS EXTRAÑOS DE LA VEJIGA 
por el doctor 
A. PUIGVERT GORRO 
de Barcelona 
El haber tenido ocasión chuante el pasado año de ver 
en mi consulta privada a dos cnfermos portadores dc 
cuerpos extraños de la vcjiga y en cspeóal la rareza 
de uno de ellos, es lo que me ha inducido al estudio de 
C'Sta afección, que OS mas importantc por SU curiosidad, 
que por su interés clínico. 
Dcfiniremos· como cucrpo extraño de la vejiga, todo 
aquel que sc cncuentra en la cavidad vesical, y es dc 
proccdcncia cxógena, sea cual fucsc la vía dc entrada 
por él seguida. 
Las vías dc acceso a la vejiga que siguen los cucrpos 
extraños a ella, son dos: una la vía uretral y otra la 
Yía traumatica. 
l,a vía uretral que es la que mas frecuentemente si-
guen los cucrpos extraños, puede ser utilizada por tres 
eausas distintas. La primera, la mas corriente, es con 
fines dc masturbación ondo-uretral; es frecuente en in-
dividuos afcetos de enfermcdades mcntales v en célibcs 
tanto dc1 sexo masculina como del femenin~; .éstos son 
los que dan la mas variada y abundante gama dc cuer-
pas extraños. , 
La segunda• causa dc pcnctr:::,ción por la m·etra, en 
onkn decrccientc, es por fines terapéuticos y son los 
que llama LF.GUEU "Cuerpos cxtraños de la cirugía"; 
entre ellos encontramos frecuentementc fragmentos dc 
sondas uretralcs y ureterales, bujías filiformes, pabc-
llom's dc sonda dc Pezzer, etc., Ptc., que a causa dc su 
mal estado, al usa1-las se rompen en la vejiga quedando 
C'n ella los restos. 
]<'inalmente cxistc un tercer grupo dc eucrpos extra-
ños introducidos en la vcjiga por las vías naturalcs, 
euya causa es por ignorancia, error, o distracción, y 
son a que llos que cstando destinados _a ser introducidos 
por algunos de los orificios próximos a la uretra, tal 
como son el ano, la vagina o el cuello uterino, y que 
por cualquiera dc las causas antes menrionadas son in-
troducidas por las vías urinarias hasta la vejiga. 
La vía cruenta o traumatica es siempre por pcrfora-
rión previa de las paredes vesicales ~- puede habcr sido 
seguida por dos mecanismos distin tos. Primero: por 
1raumatismo inmediato y rapido como es el cuerpo ex-
1raño que despu6s ck atravcsar varias regiones anató-
miras u órganos del individuo sin dc1Pnersc rn ningm10 
dc C'l los, fine su trayccto en la vejiga. Segundo : es el 
del cucrpo que por su proceso inflamatorio dc elimina-
ción cspontanea del organismo, después de haber per-
manecido un cierto tiempo, mas o menos brcve en al-
guna región u órgano próximo a la· vejiga, perfora sus 
paredes y cac en dicha cavidad. 
Trncmos entre el primer grupo, un gran número de 
casos hoy dí a que procedcn de la cirugí:a ;dc guerra como 
son las balas dc fusil y los cascos de granada que han 
perforada la cavidad vesical quedandose en ell a, y algún 
caso raro en la vida civil, que por un traumatismo, un 
cucrpo extraño ha pcnctrado directamente en la vcjiga. 
Dc los segundos también proceden una gran partc dc 
cllos de la cirugía de guerra; otros son de origen qui-
rúrgica tal como ligaduras de &'eda en operaciones gine-
cológicas, y finalmcntc una pcqueña partc la forma 
ciertos cucrpos, que prcvia una fistulación vésico-intcs-
tinal han pasado del aparato digestiva al urinario. 
Repasando algunos dc los casos publicados durantc 
estos últimos cuarcnta años cncontramos algunos que 
por sn rarcza son dignos dc remcmbranza y que voy a 
cxponer a continuación en forma monografica, para 
después relatar los pcrsonales. 
1.° Caso dc MARTEL.-Hombre de 32 años que para 
vcncer su disuria se introduce por la uretra una espi-
ga dc trigo que junto con su tallo mide una longitud 
dc 20 centímetros; después de pcrmanecer duran te tres 
días consecutivos en la uretra, en una tentativa dc ca-
teterismo, estc cuerpo es cmpujado hasta la vcjiga. Ex-
tracción por talla hipogastrica. Curación. 
2.° Caso dc (i ROSLIK.-Calrulo formado a lrededor 
rlc una varilla dc madera y extraído por tall a hipogas-
1rica en un hombrc dc 29 años; según el rnfcrmo fu6 
introducida esta varilla con 1111 fin teraréutico. 
3.° Casos dc PROCHUKOw.-Muchacho dc 19 años 
que por retención m·inaria introducr por sn uretra a la 
nj iga una varilla de marfil; cxtracción por talla reri-
neat. Curación. 
l\Iujer dc 42 años que por error y con f in a bortivo 
introduce en su vcjiga un trozo de madcra que es cx-
traída ron un litotritor; dcsgarro vesical oprratorio y 
muerte a los ocho días ror peritonitis. 
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4.° Caso de PoussoN.-Hombre de 63 años que pre-
senta un calculo formado alredcdor de una bujía fili-
forme y que obliga para extracción a practicarsele una 
talla hipogastrica. 
5.° Casos de LEGUEU.-Entrc los muchos casos por 
cstc autor estudiados merccen ser recordados dos. Uno 
de Ull calculo formado alrededor de Ull trozo dc tcrmÓ-
mctro y extraído por cistostomía, y otro en un hombrc 
al que se lc encontró varios trozos de un tubo de goma 
que sumaban un total dc 70 cm. de longitud y cubiertos 
dc inérustaciones calcareas; talla hipogastrica y cu-
ración. 
6.° Caso dc GuELLIOT.---lVIuchacho de 16 años que 
por su intensa cistitis se le practica una talla hipogas-
trica extrayendo de su vejiga un tnbo de caucho de 57 
ccntímetros de largo y de un grosor correspondiente al 
calibre n. 0 20 dc la hilera de Charriere. 
7.° Caso dc GANGOLPHE.-Calculo vesical gigante, en 
un hombre, formado alrededor cle una habichuela, que 
seis meses antes el enfermo, por entretenimiento, había-
se introducido por su uretra. 
8.° Caso de ADENOT.-Fragmento de termómetro ex-
tl'aído por vía uretro-perineal de la vejiga de un 
hombre. 
9.° Caso dc NrcoLICH.-Hombre de 25 años que por 
placer, según confesión del enfermo, se introdujo por 
su uretra una paja de 10 cm. que se le cscapó de los 
dedos a la vejiga; extracción con litotritor. Curación. 
10. Caso dc LorsoN.-Hombre de 46 años que se 
introduce por la uretra una aguja dc sombrcro, de se-
ñora, de 16 cms. dr longitud y que obliga a su extrac-
ción por vía perineal. Curación. 
11. Caso de POPPE.-S~ trata de un militar, que por 
distracción al acostarse por la noche, acostumbraba a 
introducir en su uretra un portaplumas de madera, 
hasta que un día en un momento de descuido se le es-
capa de la mano y penetra en su vejiga. Extracción por 
talla hipogastrica. Curación. 
12. Caso de lVIoRESTIN.-Trozo de sonda alrededor 
del cual se ha formado un calculo que 'fué soportado du-
rant e dos años en la vejiga de un hombre hasta que se 
cxtrajo por talla hipogastrica. Curación. 
13. Caso de ETIENNE.-lndividuo de 33 años que se 
introduce por vía uretral hasta la vejiga una bujía de 
cera de abeja de un largo aproximada de 8 cms. y que 
él mismo habíasc moldeado. Es rxtraida en varias se-
siones de litroticia por LEGUEU. 
14. Caso de ALGLAVE.-Hombre que por aspiración 
con una sonda evacuatriz se lc extrac de su vcjiga un 
pcqueño tallo de arbusto cubierto de sales calcarcas y 
dc 1 O cm s. de largo. 
15. Caso de MoRES'riN.-Se trata de un hombre afec-
to dc paralisis vesical de origen medular, que por ser 
en un momcnto imposible el catetcrismo se le practica 
nna punción hipogastrica con un trócar de aspirador 
dc Potain, el cual, dcsprendiéndosc dc su mang·o se cs-
curre por la herida hasta la vejiga, lo que obliga para 
su cxtracción a practicar una cistostomía hipogastrica. 
Curación. 
16. Casos dc SAWAKANSKY.-Cita este autor tres ca-
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sos, uno de ellos interesante. Uno de un calculo al que 
sirve de núcleo una aguja de jeringa de Pravaz y otro 
dc un trozo de madera que penetró en la vejiga inmc-
diatamente a un traumatismo perineal; ambos son tra-
1 a dos por cistostomía hipogastrica. Curación. 
17. Caso de lVIÓNOD.-Mujer embarazada, de 20 años 
que sc lc extrac por vía uretral de su vejiga, una torun-
da de algodón, que parece ser fué introdncida en la ca-
vidad vesical erróneamente por ir destinada a la ute-
rina para obtencr así el fiu dc su embarazo. 
18. Caso dc PIOLLET.-Hombre de 47 años que pm·a 
facilitar la micción, se introduce por su uretra un alam-
bre, en cuyo extremo ata una pequeña simicnte, y al re-
tirar dicho alambre queda en su vcjiga Ja simientc, lo 
que obliga a practicarsele una talla hipogastrica para 
proceder a su extracción. Curación. 
19. Casos de ABADIE,-1. 0 Un hombrc dc 24 años 
que se introduce en su vejiga un trozo dc tcndón fresco 
de tocino, dc 11 cms. de largo y que para su cxtracción 
sc lc practica una talla hipog~strica. 2.0 Hombre dc 22 
años que por cistostomía hipogastrica s'e le extrac dc 
su vejiga una canula de irrigador que prcviamente ha-
bíase introducido por la uretra. 
20. Caso dc PHocAs.-Niña de tres años y medio 
que por radiografía se demucstra la presencia de una 
horquilla en la vcjiga, y es extraida por talla hipogas-
trica. 
21. Caso dc T1ETREZ.-Gasa pcrdida en la cavidad 
abdominal durantc una histerectomia vaginal, que scis 
scmanas después es eliminada a la vejiga previa perfo-
ración de su parcd ~r es extraída por vía uretral. 
22. Caso de CHAMLER.-Hombre de 58 años que sc 
introdujo por su uretra un portaplumas de cristal que 
sc desliza hasta la vejiga, lo que obliga para su extra<'-
ción a practicarsele una talla hipogastrica. Curación. 
23. Caso dc HERESCo.-Cita un individuo de 30 
años que hacía dos que llevaba en su vejiga un mosquc-
tón que se había introducido por vía uretral (debemos 
suponer que no se trata del arma, sino de una bala) y 
que se le extrac por litotrícia. 
24. Caso dc GuYoN.-lVIarino al que por talla se lc 
extrac de SU vejiga Ull calculo formado a]rcdedor dc 
una aguja. 
25. ·Caso dc GurAGIARD.-lVIujer portadora durantc 
2 meses de un lapiz de 12 cms. de largo alrededor del 
CUal Se ha formadQ Ull calculo y el qU8 SC le extrac por 
li totricia. 
26. Caso dc CHERS'l'OVITOV.-Se trata dc un cosaco 
de 32 años que en ocasión dc estar cargando haces dr 
tl'igo con una horca dc madcra, cae sobre ella produ-
ciéndosc una herida perineal por la que penetra un 
trozo dc madera de dicha horca qur mide 7 cms. y pasa 
directamrnte a Ja vejiga. El cnfermo guarda cama du-
rante un mes. cm·ando su hcrida perineal, y al levan-
tarsc, crcyéndose cura·do, aparccen fcnómcnos dc cis-
titis aguda, lo que obliga a practicarselc una litotrícia, 
cxtrayéndosele dicho trozo de madrra. 
27. Caso de V AX lVIETER.-Hombrc de 24 años que 
se introdujo hasta su vejiga una bujía de parafina; por 
la cistitis que acusa se lc practica cistoscopia y se en-
I 
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eucntra un cuerpo flotando en el líquida. El autor di-
suelve dirha bola de parafina con Jayados vesieales de 
benrina, con lo que obtienc la euración del cnfermo sin 
· ningún accidente. 
28. Caso de ANDERSEN.--Hombre que habicndo per-
dido la sonda que corrienicmcntc cmpleaba, la improvi-
sa con un tuba de eaucho ordinario, y al intentar rcti-
nn·la no puedc y se lc queda un trozo en su vcjiga . Sc 
](' extrac por talla hipogastriea. Curac.ión. 
Fig. 2 
2U. U a so dc Il. BHL\'.-Señom de .J.O años que J le-
Yaba àesdc hacía 20, en su vcjiga, un tcrmómctro rli-
nico alrcdcdor del cual sc había formada un calculo y 
que habia sido soportado sin ninguna molestia. Extrac-
l:ión por talla hipogastrica. 
30. Casos dc ABELS.-Nifi.a dc 17 meses que jugan-
do sc introdujo en su vejiga un trozo de papcl y una 
pluma dc ave atado;; por un pelo, lo que provocó una 
1·istitis intensa que cxpulsó por vía uretral dieho eucrpo. 
Otnt niña dc 9 ml'ses que habíasr introjucido un pa-
pel arrollado y lubrificada con una solueión dc almidón 
~- que asimismo cxpulsó. 
31. Caso dc J·. Rusu.-Sc trata d0 un célibc de 27 
m'lo~ qnc se introdujo por su uretra pasta dc goma de 
masrar ~' que con las maniobras que haec, sc desliza 
IH1sta la vejiga, lo que provoca intensa cistitis que obli-
~.nl para su exüM·r·ión a haecrlc nna talla hipogastric·a. 
('uración. 
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32. Caso dc B. HERDMAN.-Muchacho de 15 años 
que sólo pn'scnta fucrte piuria y que a la exploración 
se le encuentra en la vcjiga un trozo de tubo dc rristal 
dc unos 8 cms. dc largo y que confiesa habérselo intro-
ducido hacc mas dc un año. Extracción por vía hipo-
gastrica. 
33. Caso dc SHIM'r.-Hombre al que sc lc cxtme por 
talla hipogastrica un trozo de papel cubierto de sales 
ealcareas que antcriormente habíase, dicho individuo, 
introducido enrollado por su uretra. 
34. Caso de SLOKIK.-Hombrc dc 61 años que pre-
~cnta fuCl'tc disuria y dolor y una nochc agudizados 
estos síntomas sc introduce por su uretra una mccha 
dc cabello qÚr lo obticnc cortandolo clc la cabcza dc su 
mujcr y que lubrica con vaselina. Al día siguicntc por 
la fucrk cxaeerbación dc estos síntomas acudc al autor, 
el cual, dcspués dc una cistoscopia en la que dcscubrc 
en la región inter-uretctal una masa de cabcllo cubicrta 
de incrustaciones, procedc a su cxtracción por vía 
uretral. 
35. Casos dc l\lARINESCU.-Estudia dos casos. El pri-
mera en un hombre dc 34 aíi.os quo intenta sondarse 
eon una bujía de cera, rompiéndosele un trozo dc 20 
rcntímetros en su vcjiga y que a la ristoscopia sc ve 
flotando en ellíquido. Extracción pm talla hi.pogastrica 
y curación. El scgundo sc trata dc un sccuestro ósco 
que provi.ene de una osteítis hipertrófica del pubis y 
que ha climinado a la vejiga, de donde sc extrac por 
talla. 
36. Caso de S'rERLlNG P. BoND.-Negro opcraclo clc 
urgencia al que la radiografía previa dcmuestra la prc-
srnria de Yarios cuerpos extraños de la vejiga, por lo 
que sc lc hacc una cistostomía y se extraen 110 clavos 
eon un peso total de 320 gramos, un tl'ozo dc cristal, un 
imperdible, etc. En vista dc que no mcjora el rnfcrmo 
sc hacc una nueva radiografía en la que apareecn 30 ó 
-J.O manchas en la 1·cgión vesicaL Mucr·tc. Rn la autopsia 
sc cncucntra una pcrforación reciento del ílcon a la ve-
jiga y lo que hace ercer quo por esta comunieación :pa-
saron a la cavidad vesical todos estos cuerpos que sc 
cncontraban en el tubo digestiva. 
37. Caso dc HAYKINS.-Entre cuatro casos por cstc 
autor estudiados, el mas intcresantc es rl de un hombrc 
que por talla hipogastriea sc le cxtl'ac un voluminosa 
('alculo YCSical formada alrcdcdor de/una bujÍa del arboJ 
dc Noel que el cnfcrmo se introdujo por la uretra cu 
dicho día. 
38. Caso dc LEl'JXAY PERARD.-Hombre dc 22 años 
que en un momrnto de abrrración genital se introdujo 
por su uretra un trozo de parafina que toma dc la bujía 
c·OJl la cual se alumbraba; y se extrac posteriorment e 
por talla hi.pogastrira eubicria por concrcrión fosfatica. 
39. Caso dc A. TAK.\IIASHr.-Primero. Mujcr dc 36 
años que en su Ycjiga S<' lc en cu entra un tallo dc cercza 
dc 8 ccntímctros de largo y que esta mujcr errónoa-
mC'nte se introdujo en la vcjiga para provocar un abm·-
to . ~egundo: Sc trata de un hilo dc cañamo ·de pesca-
dor, ~- que scgún dicc el autor fué introclucido en la vc-
jiga de la mujcr por su marido, por cntrctcnimicnto dc 
ambos. 
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40. Caso dc VHENO'r.-Prostatectomizado con varias 
recicli vas dc caleu los vesicalcs múltiples; que finalmcn-
tc sc dcscubrc un calculo formada alrcdedor dc una 
~onda oculta en un divcrtículo. 
Casos personales. 1.0 Historia dínica n. 0 231, fe-
(·ha 4 agosto 1930 .. 
A. lVI. T., de 53 años, habitantc en esta ciudad y que 
¡.;e presenta a la visita con estos conmemorativos. Des-
dc hacl' dos años aproximadamcnte, sufrc sin gran in-
tcnsidad ~· con intcrmltencias de tiempo, polaquiuria 
F.i~ .. ¡j 
diurna y nocturna, ligera disuria y dolor al final dc la 
micción; en el mes dc mayo dc 1930, acceso dc cólico 
lumbo-abdominal que el cnfermo no fija claramcntc 
el lÍ:l.do dc mayor intcnsidad, muy fuerte y de poca du-
J·ación. A primeros del mes de junio dc este mismo año, 
sufrc una mañana, al levantarsc, ataque dc rctcnción 
nguda que obliga al enformo a acudir a su médico que 
vacíc su vcjiga, cosa que consigne facilmcnte; a con-
tinuación y por aparcccr síntomos dc infccción vesical , 
acude nucvamcntc al médico, el cual cree que dirho cn-
fel·mo sufre una cistitis, para lo cualle practica lavados 
diarios dc vejiga con sonda. Los primcros días notó el 
enformo una franca mPjoría, hasta que un dia cmpcoró 
dc manera súbita, accntuandose la poliaquiuria diurna, 
la disuria y el dolor final, y en ocasiones la micción sc 
intcrrumpe súbitamcntc en su mitad y en otras sc hacc 
im¡JOsible y tiene que esperar a mcjor oeasión. En estc 
estada veo yo al enformo e inmcdiatamcnte lc praetico 
las <'xploracioncs pertinent es con estos rcsultados: 
El examen de la orina dcmucstra una intensa piuria, 
f'ncontrandose en el sedimrnto ahundantes hematies, 
lcueocitos, eélulas vesical es y alguna eélula ; la :flora 
haetcriana esta compuesta exrlusivamentc de colibaciJm; 
y dc diplococos. l.~a exploración manual dc la uretra y 
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del rifión es negativa y la lH'ÓStata por tacto rectal no 
presenta ninguna anormalidad; sol amen te a la presión 
es dolorosa la rcgión hipogas1rica. La capacidad vesical 
e~ dc 200 c. c. aproximadamentc, eneontnindoselc por 
catcterismo post-miccional un resíduo vesical de 20 c. c. 
Cistoscopia (fig. 1) en ella vcmos lo siguiente: Cistitis 
il.ifusa e intensa no específica, vejiga sin celdas ni co-
lumnas, mea tos nm·males; el cuello, presenta ligcra clc-
vación en su labio posterior sin llegar a formar el lla-
mado "signo dc 1\larion", y en el :fondo vesical aparcce 
un calculo dc fosfato calcico y un trozo dc sonda bc-
qui I lc. Cromocistoscopia por carmín dc índigo intrave-
nosa positiva a los 10 minutos dc la inyccción, ligcro 
rotada dc eliminación. 
Diagnóstico. Cistitis aguda por calculo y cucrpo CX-
1rafio dc la vejiga. 
lnten;ención. Cistostomía supra-púbica y drcnajc 
\·csi ea 1 con tub o acodado dc Ma ri on; se extrac el calculo 
~, la sonda (:fig. 2). 
Curso post-opcratorio. Bronconeumonía y mucrte ]>Ol' 
ataque dc asistolia a los tres días de operada. 
N Ci¡C/"Opsia del a para to w·inario. Ambos 1·iñoncs prc-
scntan lesiom's dc pielonefritis ascendcntc poco acen-
1uada, y solamentc en el dcrecho sc cncuentra un calculo 
en llll caliz inferior acompañado dc manificsta perine-
fritis csclero-lipomatosa (fig. 3). Nada anormal en Ja 
vejiga, uréteres y próstata. 
8egnndo caso. Historia clínica n. 0 280, 24 novicm-
bre 1930. 
J. L. M .. de 64 años dc edad, y natural dc Berga. 
Hacc 5 meses, por el fncrte dolor :final y disuria que 
molcstaban al enformo con orinas turbias, consulta a 
sn médico, el que le aconseja que se practique lavados 
vcsicales con sonda, lo que hacc una persona dc su fa-
milia. Dicc el cnfermo que no ha sufrido nunca ningún 
ataque dc retención aguda a pesar de la acentuada disu-
J·ia que aqucja. 
En vista dc que el dolor y la disuria sc accntúan í.l 
pesar dc los lavados vcsicalcs y que aacmas el enformo 
aqucja un :fuer·tc dolor en el hipogastrio, dcciden con-
sultar a un especialista, el cual con sólo una exploración 
rectal de lí.l próstata diagnostica estc cnfermo dc neo-
plasia de próstata, prohablemente maligna; le aconscja 
un tratamiento opcratorio y hace como corresponde a 
cstc diagnóstico un pronóstieo muy desfavorable, en 
vista dc lo cua] la familia dccidc obtencr el critcrio dc 
otro urólogo. 
Con osos antcccc1cntcs y como Ja historia del enformo 
no explica para mí una ncoplasia de próstata, practico 
primcramentc una cistoscopia ~, observo con sorpresa 
en el fonil.o vesical (fig. 4), un rucrpo extraño al'ro1la-
clo , de color verdosa obscuro como si :fuese un tallo 
verdc vegetal y rubicrto dc dos o tres conglomerac1os 
calculosos: el cuello vesical sólo presenta una elcvación 
no mu~' accntuada en su labio y es dc borde eortm1tc, 
vcjiga en columnas ~· con cistitis intensa. 
Cromo-cistoscopia por inyecrión intra-venosa de car-
mín dc índigo; eliminación bilateral a los 5 minutos, 
positiva intensa. 
Por tacto rectal no ohtPngo f:\'l'andcs dntos, pu<'s cstc 
Fig. 1 - Endoscopia urinaria 
Calculo fosfatico de la vejiga. - Cuerpo extraño 
de la vejlga.- Cistitis aguda 
Fig. 4- Endoscopla urlnarla 
Cuerpo exlrafio de la vejiga muy raro con calculos 
secundarios. - Lesiones de cistitis aguda - Vejiga 
en columnas. - Elevación lisa y cortanle del cuello 
vesical por hiperplasia no adenomatosa 
( Dibujos de R. Alemany) 
Dr. A. Puigvert Gorra 
Fig. 3 - Anatomia patológica del aparato urinari o 
Pielo-nefritis calculosa. - Historia Clínica núm. 231 
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cnl'ermo, por el dolor que s u fre, se contrac fuertemente 
r sólo se obsena en toda su pdvis scnsación de rigidez 
pcro sin llegar a la dureza neophisica y la próstata sc 
percibc pequeña, lisa y sin lobulación. La capacidad 
wsical es de 80 c. c. con una rctcnción dt' 60 c. c. apro-
ximadamente. 
Practicada una neumo-cistografía, sc ve la cavidacl 
vesical reHena de un ('Onglomcrado calculosa (fig. 5). 
Diagnóstico. Hipertrofia del cuello vesical. Cucrpo 
rxtraño de la vejiga. 
T1·atamiento. Cistostomía y cxtracción del cuerpo 
cxtraño (fig. 6), y calculos y en un segundo tiempo 
rcsección del cuell o vesical; cursos post-operato1·ios nor-
males y alta a los 20 días de la scgunda intervcnción. 
]J<.t micción se cfcctúa normalmente sin molcstias do nin-
g; u na clase. 
Como vemos, nuestra primera observación se tratc1 dc 
un cuerpo extraño vesical quirúrgica y es francamonte 
lamentable en nuostros tiempos ver enfermos porta do-
res dentro dc su vojiga de f1·agmcntos de sondas. Po1· 
dos motivos que son, como clice }I ANQUIVEZ, que antes 
de sondar un enformo clcbemos comprobar sicmpro el 
l'stado de intcg1·idad (k las sonclas y en caso do ruptu-
ra, dchcmos proccdcr inmediatamcntc a la cxtrac('ión 
Fig. 6 
por vía uretral y así ahonaremos al enfcrmo una intvr-
\·rnrión cl'ucnta que por no ser benigna no esta rxcnta 
de los pcligros que acom])aíian a toda intcrvcn'ción . 
En c·uanlo a la segunda obscnación, es francame11lo 
J·ara la presencia intravesical dc un trozo dc tallo YCI'-
rle, y mas en un hombrc dc edacl avanzada, por cuanto 
4UC tencmos que descartar en él el h<'cho de la posiblc 
mastm·baeiún. A prsal' de que el enformo ncgaba <.lc 
manera absoluta habcrsc introducido por su uretra cli-
(·ho tallo Ycrde, .vo c1·eo que Ja causa dc clicha introdur-
(·ión obedccí:a a esta hipótesis; sit-·ndo un enfcrmo afrcto 
dr una afccc·ión ur·inaria estaba obligada a sondarsc co-
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tidianamcnte; es muy posi ble que algún día sus moles-
tias aumentascn cncontrandosc en el eampo, y para 
mcjorarse dc ellas, pensó en sondarse y como no tenía 
a su mano uua sonda, ulilizó un tallo verdc dc junco 
quo, dada su finma cxtcma, delgadez, ilexibilidad y 
en especial el ser hueco por su interior, podía suplir en 
aquellos momentos a una sonda ordinaria, y es posible 
que una vcz dcntro uc la vcjiga, rompiérasc su extremo 
qucdando en su intol'iül'. Por tanto, a pesar dc que por 
la naturaleza podríamos incluir este cuerpo cxtraño en-
tre el primer gl'upo por nosotros estudiada, o sea con 
fines dc masturbación ondo-uretral, creo yo que éstc, 
como el anterior, corresponden al grupo de los que 
llama LEGUEU "Cucrpos cxtraños de la cirugía", por sc1· 
el fin propucsto por el cnfermo al emplear estc trozo dc 
tallo dc junco. 
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::iAWAKANNSKY.-Des corps étrangers de la vessie. An. de .Mal. 
de Or. a. U. 
K ScHWAR'l'z.-Fistule vésico-rectale par corps de la vessie. 
Taille sus pubienne avivement: dra.inage, guérison. 
Sttl. de Chirurgie, 29 juin 1904. 
'J'HÉrENOT.-Calcul diverticulaire dévélopée autour d'un frag-
ment de sonde. C. 1r. en Jounwl d'Ur. Tomo 26, pa-
gina 478. 
K TrwuvJl;.-A. propos d'un c:orps étranger de la vessie che7. 
la femme . .1111. de Jlfa.l. des Or. a. Urin. Año 1903, 
pàg. 1013. 
'1'1xn;r~.-Un thérmometre médicale clans la vessie d'une fem· 
fe. Soc. de Chirur. de Lyon, fév. 1903. 
\'AN nt:R PoEL.-Rétention cl'urine due a un corp.s étranger 
de la vessie, de mtture incleterminél'. A .11. de Mal. des 
Or. a. Ur . .Año 1905, pag. 1559. 
\' AN METER.-Ablation de parafine de la vessie. 'l'he jo·umal 
ot the Am.erican .iiJedioal Association, vol. LVIII, nú-
·mero 7, 17/2 1912, púgs. 478 et 479. 
I./ .tlutenr définit d'ab01·cl le.~ soi-disa.,.t oorps étrangers de 
la vessie, et il Ptudie à la fais les voies qu'ils ont suivi pour 
leur acoès dans lcL oa.vité vé8ioole. Il accepte la voie 11rétrale 
et la trawnatique, et subdivise ohacnne de ce.~ voie,ç .~eloi/ 1-e., 
('(/1/.<es pour les quelles elles nnt été zttilisées. 
Bn.mite il fait une étucle détaillée des cas les plu8 intére.,-
·'nnts publiés durant le8 qurzrante dernières année.s. Les cas 
Gités ont été ¡Jri.s daus út volumineusè bibliograpllie qu'il pré-
. "ente 11 la f'ir~; de son travail. 
Des deuJ' cas per.wnnels qu'il présente. un est exoes8ive-
went rar e; il s'agit d'wz m(llacle qui wvait introdu.it da ns ML 
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vessie une tige verte, de jonc, laqueUe se 'Couvrit ensuite de 
eoncrétions calcai1·es. Le second oas est plus fréquent, il s'ag'it 
el' nn malade qui sottffmit de lithiase urinai1·e et dont la ves-
wie ¡·enfermait un calcul accompagné d'un fragment de so1vde 
béquille qui s'éta-it à~tcwhé penàcw.t un cathété!'isme. 
SUltLMARl' 
Fi1·st the A1ttho1· detines the so called toreign boàies ot the 
/¡/adder, st1~àying at the same time the conducts toUou;ea for 
their access in the vesical cwvity. He accepts the uret?·al and 
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trawmatic conà1wts, anà S'Ubdivises same accoràingly to tlle 
ewúses 101· which they have been useà. 
Aftenoards he ma.kes a detaileà study ot the interesting 
ea,¡¡e.~ published in the meàical litteratw·e àudng the last 
fourthy years. 'l'he mentioned cases arc taken the extense 
l!ibliogmphy he gives at the end ot his work. 
From the two personal cases he mentions, one is excessivel¡¡ 
seldom, it is the case ot a sick man who lwà introduceà in 
his bladàer a. green ste11v ot et rush, tchich attenvards was 
covereà with a ccücareous concretion. rl'he seconà case, m01·e 
trequent, is that ot a patient suttering tt·om urinary lithias·i8 
a nd ¡chose blaclcler containea a ca/culs· accompanieà li!J rr 
fragment ot bequille sonae, who haà aetachecl itselt àu1·ing 
a ca thetm·ism. 
